












































































































































































































































































































































１） Friedrich Hölderlin: Patmos, 379
２） Hölderlin: Hyperions Schicksalslied,229
３） Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung 所収の Friedrich Hölderlin 論
４） Wilhelm Böhm: Sämtliche Werke
５） Wilhelm Michel: Friedrich Hölderlin, 1912 Wien
６） Wilheln Michel: Hölderlins Wiederkunft, 1943 Wien
７） Norbert von Hellingrath
８） Rudolf Alexander Schneider, 1943 Wien
９） Friedrich von der Leyen: Norbert von Hellingrath und Hölderlins Wiederkehr,
Hölderlin- Jahrbuch 1958-1960
１０） ebenda
１１） hrg.von Christoph Schwab 1846
１２） Ludwig von Pigenot: Briefe aus Norbert von Hellingrath S. 106
１３） Ebenda
１４） みすず書房刊 片山敏彦編訳「ドイツ詩集」による。
１５） Ludwig von Pigenot: a.a.O
１６） Rainer Maria Rilke: An Hölderlin
１７） 白鳳社刊 神保光太郎編「ドイツ詩集」所収 生野幸吉訳による
１８） Rilke: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, 1912
１９） 弥生書房版「リルケ全集」第一巻による
２０） Stefan George: Hölderlin による
２１） ebenda
２２） Die Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe Ein Arbeitsbericht, 1942 Stuttgart S. 17
２３） Hrg.von Paul Kluckhohn: Hölderlin Gedenkschrift zu seinem 100. Todestag 7.
Juni 1943, 1943 Tübingen
３６
２４） Robert Schumann: Violin Concerto in D minor, 20 December 1973 Georg Ku-
lenkampff Berliner Philharmoniker Hans Schmidt-Isserstedt, 1994 TELDEC 版
CD のライナーノートによる
２５） herausgegeben von D. E. Sattler, Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke, Frank-
furter Ausgabe
危機の詩人 ヘルダーリン
３７
